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RESUMEN 
La enfermedad cardiovascular, es la primera causa de muerte en el 
mundo según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En esta 
Pandemia Covid-19, la obesidad y el sobrepeso jugaron un papel 
determinante ya que favoreció los procesos infecciosos debió a las 
patologías asociadas a esta enfermedad. Desde el punto de vista infantil, 
expertos internacionales dieron su voz de alarma ante el efecto pernicioso 
de la Pandemia sobre niños y niñas obesas o con sobrepeso. Es por ello, 
que ejercer un enfoque preventivo de la enfermedad, empleando el arma 
más potente para luchar contra la Pandemia de la Obesidad, la educación 
se convierte en una responsabilidad que desde las aulas es crucial 
fomentar. Este estudio describe el impacto de un taller de experto en 
cardiología dentro de un programa formativo denominado 
Cardioeducación. Este programa trata de favorecer competencias 
científicas que vayan encaminadas a tratar el problema socio científico 
actual como es la mala alimentación,  el incremento de sobrepeso u 
obesidad infantil. En el trabajo, describimos el programa y analizamos las 
respuestas del alumnado ante la pregunta: ¿cómo crees que se puede reducir 
la obesidad o el sobrepeso infantil?”. 
 
